





































































り，1951 年 12 月に博物館法が公布され，この中
で学芸員の制度が記述されることとなった。それ



























































その後，1996 年になって 41 年ぶりに施行規則
が改訂され，従前の博物館学 4 単位は，博物館
概論 2 単位，博物館資料論 2 単位，博物館経営









































































































































































名が 12%，2 ～ 3 名が 26%，4 ～ 5 名が 19%，6




で，回答を得た 444 館園中，1 名が 20%，2 ～ 3




のうち，3 分の 1（34%）はたった 1 名で指導し，
さらにもう 3 分の 1（32%）も 2 ～ 3 名で，実に





員が指導する館園の割合が，約 1割（497 館中 50
館）存在するということも確認された。それから，
博物館現場の意見として，学芸員の資格が必要

















































































































































































































































































































































79 － 191 による。
注 17　江水是仁．2018．学芸員養成課程開講大
学と学芸員養成課程を担当する教員の特






注 19　注 18 に同じ。
注 20　江水是仁．2018．館園実習生を受け入れ
る館園と指導する学芸員の特徴．（注 15）
報告書：193 － 238 による。
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